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229現 代租税 ・税制論の検討 し⊃
る国幾
繕
、晶肋梅
蝶
、灘
鱗
辮
鷲
饗
.鍵
舞
鯵
醸
播
鱗
誰
率
性
」
と
「
公
平
」
と
が
き
わ
め
て
抽
象
的
に
、
同
次
.兀
に
な
ら
ぶ
並
列
的
な
対
抗
関
係
と
し
て
・
現
象
的
に
し
か
把
響
れ
て
い
な
い
・
い
い
か
え
搬
蛎
継
翫
簸
鍵
確
占
資
本
.
利
潤
追
求
と
資
本
蓄
積
・
促
進
と
、
労
働
側
に
よ
る
公
平
課
税
と
税
禦
化
案
と
も
っ
と
も
、
}」
の
効
率
性
と
公
平
の
ト
レ
ー
オ
フ
論
の
誤
り
は
、
L
・
c
・
サ
7
に
よ
っ
て
実
誓
れ
て
い
る
・
(恕
§
ミ
§
受
切
。
ら
賊黛
S
防
職
ら
鳴
・
黛
謡
織
肉
鳴
織
帆砺
、「
帆守
黛
織
§
℃
卜
鳴
砺
§
。
寒
§
§
↓
9
萎
鋤
「
Φ
ω
垂
障
ρ
蕗
・
国
e
「
塁
り
.・
㎞騨
P
雪
。
E
C
D
編
難
還
権
握
瞳
課
調
査
室
.
経
済
企
画
庁
国
民
生
活
政
策
課
.
労
働
省
国
際
労
働
課
彫皿誓
よ
垂
、
.
=
・.頁
高
橋
、
(繕
の興
護
鱗
驚
薮
鱈嫉
韓
籔
縁
繋
鷲
杯鷺
謹
耀
癖
拙
著
の
第
四
章
v
不
公
平
税
制
-
租
税
負
担
の
階
級
性
ー
、
同
w
の
㈹
課
税
の
公
平
実
現
の
基
本
要
件
を
参
照
さ
れ
た
い
・
(
鈎
)
現
代
国
家
の
意
田
心
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禁
的
に
規
定
す
る
の
は
、
資
本
総
体
に
と
.
て
、
い
わ
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大
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あ
る
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労
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側
の
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治
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か
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国
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田
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反
映
さ
れ
る
と
は
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、
そ
れ
は
馨
本
の
立
場
か
ら
み
て
政
治
的
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制
的
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安
定
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響
藁
縫
駿
嚢
顎
り
で
許
容
さ
れ
う
る
譲
歩
の
範
囲
を
、
通
常
超
え
る
も
の
で
は
あ
ー
い
.
こ
れ
が
、
薬
主
雫
の
(
35
ご
」
の
占
…
で
は
、
-
.
A
.
ペ
ッ
ク
マ
ン
の
前
掲
資
.
。五
㌢
、
.六
、
.頁
)
や
中
桐
論
文
(前
掲
書
・
二
四
・
～
二
四
査
)
も
同
意
で
き
る
と
こ
ろ
が
多
い
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(
36
)
前
掲
、
拙
著
、
九
八
～
一
〇
〇
頁
。
(未
完
)
